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ABSTRAK 
 
Perancangan Prototipe Sistem Informasi Repository Materi Di SMA NEGERI 1 
SAMBIT Berbasis Web 
 
Oleh : 
Agrianto Puja Keanjaya 
09530540 
 
Teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam perkembangan suatu instansi 
pemerintah/swasta. Seperti halnya dalam suatu instansi pendidikan juga sangat 
diperlukan adanya sistem informasi, yang berisi informasi tentang instansi 
pendidikan/sekolahan tersebut. Dunia pendidikan sekarang tidak dapat lepas dari 
teknologi informasi, dalam hal ini pengembangan suatu sistem yang terintegrasi 
menjadi alasan bahwa seluruh proses dapat dilakukan secara terkomputerisasi, seiring 
dengan adanya informasi materi maka dibutuhkan proses pengelolaan data tepat dan 
akurat.Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, melalui proses pembuatan 
system informasi materi yang berbasis web sehingga mudah untuk diimplementasikan 
dalam skala kecil maupun besar. Konsep perancangannya dibuat dengan 
menggunakan metode bahasa pemrograman PHP dan database MySQL yang 
dikomposisikan sedemikian rupa sehingga fleksibel dalam membangun sistem 
pendukung keputusan di SMA NEGERI 1 SAMBIT. Perancangan ini mendorong 
adanya pengembangan disektor pengelolaan data materi yang dimasukkan dan 
dapat di dowonload oleh siswa. Tetapi dari segi efisiensi dan waktu belum dapat 
dioptimalkan sehingga perlu adanya interaksi interface sistem informasi dalam 
perancangan alur pengelolaan data sehingga produktivitas guru dapat dimudahkan 
untuk bimbingan mengajar dalam bentuk Online. 
 
 
 
Kata kunci :  Pengolahan data, Materi, SMA NEGERI 1 SAMBIT, Web, PHP. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
     Teknologi informasi salah satu teknologi yang berkembang cepat pada 
saat ini. Penggunaan alat bantu komputer sebagai salah satu sarana penunjang 
dalam sistem informasi dapat memberikan hasil lebih baik dan akurat untuk 
output sebuah sistem,  bila sistem di dalamnya telah berjalan dengan baik dan 
sesuai dengan yang diinginkan. 
Dunia pendidikan sekarang tidak dapat lepas dari teknologi informasi, 
dalam hal ini pengembangan suatu sistem yang terintegrasi menjadi alasan 
bahwa seluruh proses dapat dilakukan secara terkomputerisasi, seiring dengan 
adanya informasi materi maka dibutuhkan proses pengelolaan data tepat dan 
akurat.  
Perancangan ini mendorong adanya pengembangan disektor 
pengelolaan data materi yang dimasukkan dan dapat di dowonload oleh 
siswa. Tetapi dari segi efisiensi dan waktu belum dapat dioptimalkan 
sehingga perlu adanya interaksi interface sistem informasi dalam 
perancangan alur pengelolaan data sehingga produktivitas guru dapat 
dimudahkan untuk bimbingan mengajar dalam bentuk Online. 
Dari uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk membuat 
pengelolaan sistem Perancangan Prototipe Sistem Informasi Repository 
Materi DiSMA NEGERI 1 SAMBIT  Berbasis Web. 
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B. Rumusan Masalah 
Mendasar pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  
Bagaimana merancang perangkat lunak berbasis web sehingga dapat 
memudahkan dan dapat memberikan pembelajaran yang mudah bagi siswa. 
C. Batasan Masalah 
Penulisan skripsi ini membatasi permasalahan, pada: 
1. Perancangan sistem menggunakan PHP dan MySQL 
2. Hanya merancang sistem informasi repository materi di SMA NEGERI 1 
SAMBIT. 
3. Tidak membahas tentang jaringan dan masalah keamanan. 
 
D. Tujuan  
    Tujuan dari perancangan ini adalah untuk merancang sistem informasi 
repository materi di SMA NEGERI 1 SAMBIT, agar bimbingan belajar 
mengajar lebih mudah. 
E. Manfaat 
Adapun manfaat dari penulisan  ini, antara lain : 
1.   Dapat memudahkan guru untuk menyampaikan materi. 
2. Dapat memudahkan siswa belajar.  
3. Memudahkan dalam pengelolaan data yang terarah. 
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F. Sistematika Penulisan 
Tugas akhir ini terdiri dari lima bab, masing-masing merupakan 
rangkaian sistematis dalam pengkajian dengan sistematika penulisan sebagai 
berikut : 
 
BAB 1 : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah,  
perancangan, manfaat, dan hipotesa. tujuan yang hendak dicapai serta 
manfaat yang diharapkan, dan sistematika penulisan yang digunakan pada 
penulisan skripsi. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dipakai dalam 
mendukung penelitian ini, yang dapat menjadikan dasar untuk pemecahan 
masalah dan dilakukan studi pustaka sebagai landasan dalam melakukan 
perancangan. 
BAB III METODE PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang metode desain atau perancangan, yaitu langkah-
langkah yang akan dilakukan dalam upaya mencapai tujuan atau 
perancangan, mulai dari munculnya ide sampai penulisan semua hasil 
perancangan. Analisis permasalahan, pemecahan masalah, perancangan 
piranti lunak rancangan basis data, rancangan layer, dan spesifikasi proses. 
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BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang pengolahan data dengan menggunakan model 
matematis, statistik, software atau model lain untuk melakukan proses 
pengolahan data. Implementasi perangkat lunak, sarana yang dibutuhkan dan 
contoh pengoprasian perangkat lunak yang dirancang. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini tentang kesimpulan dari hasil yang dilakukan dan saran-saran 
yang diusulkan untuk pengembangan lebih lanjut agar tercapai hasil lebih 
baik. 
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